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El presente trabajo se intitula “La Excepción de Cosa Juzgada en Los Procesos  
de Alimentos” y es una investigación que consiste en analizar doctrinaria y 
jurisprudencialmente la relación que existe entre la Excepción de Cosa Juzgada y 
los Procesos de Alimentos, pretende concluir que este tipo de excepción que se 
da en la fase de postulación del proceso es un medio de defensa de la parte 
demandada que deviene en improcedente cuando se trata de procesos de 
alimentos. 
 
Para el desarrollo del tema, se abordará primeramente los trabajos previos de 
autores cuyas tesis nacionales o extranjeras han desarrollado conceptos 
relacionados con la excepción de cosa juzgada y el derecho de alimentos que 
servirán de fundamento teórico al autor de la tesis. Luego se verá la parte 
inherente a las teorías relacionadas al tema en la cual se desarrollarán subtemas 
como la definición de la Excepción de Cosa Juzgada, los tipos de cosa juzgada, 
su aspecto normativo en el Código Procesal Civil, su naturaleza  jurídica, los 
límites de la Cosa Juzgada. 
 
 
En este mismo punto, adicionalmente se verá el Derecho de Alimentos y los 
subtemas correspondientes a este como su definición, su naturaleza jurídica, los 
presupuestos para el ejercicio del Derecho de Alimentos que incluyen el estado  
de necesidad del alimentante, las posibilidades económicas del obligado y la 
norma legal que determina la obligación; además se verá la parte correspondiente 
a los titulares del Derecho de Alimentos, la modificación de las prestaciones 
alimentarias, el modo de prestar los alimentos y la improcedencia de la Excepción 
de Cosa Juzgada en los Procesos de Alimentos. 
 
Posteriormente se tratará la parte relacionada a la Formulación del Problema la 
cual incluye el problema general y los problemas específicos que derivan del 
primero, la justificación del estudio que versa sobre las razones de la elaboración 
de la presente tesis, la hipótesis general e hipótesis especificas, el objetivo  
general y los objetivos específicos. 
VI  
 
También se analizará la parte metodológica correspondiente al presente trabajo 
que incluye el nivel de investigación, el enfoque de la investigación, el diseño y el 
tipo de investigación para luego pasar a las categorías y categorización en que se 
verá la definición operacional y la conceptual. La población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos son parte del análisis de la investigación. 
Finalmente se presentará los resultados, la discusión, la conclusión, las 
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Esta investigación tiene como objetivo demostrar que en los Procesos de 
Alimentos resulta improcedente la Excepción de Cosa Juzgada, para ello veremos 
los trabajos previos de autores que abordaron temas relacionados a este, se hace 
además la definición de ciertos institutos procesales, primero abordaremos lo que 
es el tema de La Cosa Juzgada y luego el tema de Derecho de Alimentos. La 
Cosa juzgada incluye subtemas como: tipos de cosa juzgada, aspecto normativo 
en el Código Procesal Civil, su naturaleza jurídica, los límites de la cosa juzgada, 
del Derecho de Alimentos incluye subtemas como: su naturaleza jurídica, 
presupuestos para el ejercicio del derecho alimentario, los titulares del derecho de 
alimentos, modificaciones en las prestaciones alimentarias, el modo de prestar 
alimentos y la improcedencia de la Excepción de Cosa Juzgada en los Procesos 
de Alimentos. La formulación del problema incluye el problema general y los 
específicos, la justificación del estudio, la hipótesis general y las específicas, el 
objetivo general y los específicos, el nivel de investigación es explicativo, el 









This research aims to demonstrate that in the Procesos de Alimentos is 
inappropriate the Excepción of Cosa Juzgada, for that reason we will see the 
previous works of authors who investigated issues related to ours, we will define 
certain procedural institutes, first we will address the issue of Cosa Juzgada and 
then the issue of Proceso de Alimentos. Cosa Juzgada includes subtopics as: 
types of Cosa Juzgada, its normative aspect in the Civil Procedure Code, its legal 
nature, the limits of Cosa Juzgada, Derecho de Alimentos includes subtopics as: 
its legal nature, conditions for the exercise of Derecho de Alimentos, changes in 
prestaciones alimentarias, el modo de prestar alimentos and inadmissibility of 
Excepcion of Cosa Juzgada in Procesos de alimentos. The formulation of the 
problem includes the general problem and the specific ones, justification of the 
study, the general hypothesis and the specific ones, the general purpose and the 
specific ones , the level of research is explanatory, the approach is qualitative, the 
design is non experimental and the investigation is basic 
